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Soccer Box Score (Final) 
2009 Women's Soccer 
Taylor vs Cedarville (8/28/09 at Cedarville, OH) 
Taylor (0-1) vs. 
Cedarville (1-0) 
Date: 8/28/09 
Weather: Cloudy, 
• Attendance: 175 
rain, 75 degrees 
Taylor 
Pos## Pla):'.er Sh SOG G A 
g oo Shawna Lane - - -
4 Melanie Hall - - -
5 Kelsey Lauffer - - -
7 Emily Von Raesfeld 1 - - -
8 Allison Guion 2 1 - -
9 Rachel Kiely 1 1 - -
11 Leah Beck 1 - - -
18 Jesse Smith - - -
19 Jordyn Kight - - -
20 Karen Cleary - - -
21 Taylor Hale 2 1 - -
-- Substitutes 
1 Emily Stahulak - - -
3 Natalie Cullen - - -
6 Yvette Rattray - - -
10 Lizzy Hawn - - -
12 Cara Andjelich 1 1 - -
13 Natalie Wisely - - -
15 Kim Cleary - - -
17 Amy Milam - - -
23 Jenna Fahlen - - -
Totals 8 4 0 0 
Goals b:t ~eriod 1 2 
Taylor 0 0 
Cedarville 0 1 
Cedarville 
Pos## Pla):'.er Sh SOG 
g 1 Alysia Bennett -
6 Amanda Bunton 1 -
9 Rachel Brown -
10 Lacie Condon 1 1 
12 Torrie Pepper -
13 Kelsey Watkins 3 2 
16 Megan Spring -
17 Sarah Brownfield -
21 Jaimie Watkins 1 1 
24 Becky Burton 1 -
25 Bethany Wailes -
-- Substitutes 
8 Allyson Castle 1 -
18 Erin Landers 2 1 
22 Jill Carroll 1 -
26 Rachel Brownfield 1 -
Totals 12 5 
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## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
00 Shawna Lane 90:00 1 4 1 Alysia Bennett 90:00 0 
TM TEAM 0:00 0 
Shots b;i eeriod 1 2 Total Saves b~ eeriod 1 2 Total 
Taylor 2 6 8 Taylor 2 2 4 
Cedarville 6 6 12 Cedarville 1 3 4 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
Taylor 4 1 5 Taylor 5 s 10 
Cedarville 1 2 3 Cedarville 1 4 5 
Scoring sunwary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descri etion 
1. 45: 31 CED Kelsey Watkins (1) (unassisted) Thru defense, far post 
Cautions and ejections: 
YC-TAY #18 (52:40) 
Officials: Referee: Britton Maier; Asst. Referee: Cory Cusmano; Brent Bushey; 
Offsides: Taylor 0, Cedarville 0. 
Cedarville Classic 
Official's signature 
3 
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